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Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusvalvontavi-
ranomainen. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävästä on säädetty Maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten lainsäädännössä mää-
rättyjä talotekniikan viranomaisvalvonnan tehtäviä tulkitaan ja toteutetaan eteläsuomalai-
sissa kunnissa rakennusvalvonnan näkökulmasta. Vaikka rakennustyö suoritetaan sään-
nösten ja määräysten perusteella ja noudatetaan hyvää rakentamistapaa ja asennustapaa, 
voi paikallinen viranomainen itse kohdistaa viranomaisvalvonnan parhaaksi katsomallaan 
tavalla. 
 
Työ suoritettiin lähettämällä 13 rakennusvalvontaan sähköpostitse kysymyksiä liittyen talo-
tekniikan viranomaisvalvonnan käytäntöihin. Lisäksi tehtiin kirjallisuuskatsaus lainsäädän-
töön, ammattikirjallisuuteen sekä ohjeisiin, jotka liittyvät talotekniikan laitteistoja ja asen-
nustyötä koskeviin viranomaismääräyksiin. 
 
Rakennusvalvontojen toimintaympäristön kirjallisuuskatsauksesta kävi ilmi, että tuotetut vi-
ranomaispalvelut eivät ole tällä hetkellä tasa-arvoiset; henkilöresurssit vaihtelevat moni-
kymmenkertaisesti eri kuntien välillä. Eri kuntien rakennusvalvontojen haastattelukyselyn 
vastauksista käy ilmi, että kuntakohtaiset käytännöt eroavat toisistaan merkittävästi muun 
muassa työnaikaisen valvonnan painopisteiden, ajoituksen ja dokumentaation osalta. Eri-
laisten resurssien seurauksena myös katselmointi-, tarkastus- ja valvontatoiminta oli orga-
nisoitu hyvin eri tavoin. 
 
Kyselyn ja kirjallisuustutkimuksen perusteella syntyi lukuisia kehitysehdotuksia. Työn johto-
päätöksenä laadittiin ehdotus siitä, miten niukoilla resursseilla voidaan pienimmissäkin 
kunnissa varmistaa riittävän laadukas talotekniikan viranomaisvalvonta. Talotekniikan ra-
kentamisen laatua voidaan parantaa ja valvonnan resursseja kohdentaa tärkeimpiin työvai-
heisiin esimerkiksi Kuntaliiton ja ympäristöministeriön tuottamilla prosessiohjeilla ja asiakir-
jamalleilla sekä hyödyntämällä tehokkaammin sähköisiä palveluita, jotka kattavat koko val-
vontaprosessin. 
Avainsanat talotekniikka, viranomaisvalvonta, Maankäyttö- ja rakennuslaki 
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Lyhenteet ja käsitteet 
Energiatodistus  
Laskennallinen todistus. Energialuokitus pohjautuu laskettuun energiate-
hokkuuden vertailulukuun, eli E-lukuun. E-luku on energiamuotojen kertoi-
milla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen os-
toenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. 
Energiaselvitys  
Rakennuksen energialaskennan lähtötiedot ja tulokset. 
HTV Henkilötyövuosi. 
IV Ilmanvaihtolaitteistot. 
KVV Käyttövesi ja viemärit. 
LVI Lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka. 
MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus. 
MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki. 
Rakentamismääräyskokoelma  
Ympäristöministeriön kokoamat, MRL:n nojalla annetut rakentamista kos-
kevat säännökset ja rakentamismääräykset sekä ministeriön ohjeet. 
Talotekniikka 
 Yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, jär-
jestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. 
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1 Johdanto 
Viranomaisvalvonta turvaa yhteiskunnan etuja useilla eri osa-alueilla.  Tässä opinnäyte-
työssä keskitytään yhteen rakennusvalvonnan viranomaiskenttään kuuluvaan osa-alu-
eeseen, talotekniikan viranomaisvalvontaan. Aihetta tarkastellaan rakennusvalvonnan 
näkökulmasta, eli rakennusluvan alaisten vesi- ja viemärilaitteistojen ja ilmanvaihtolait-
teistojen viranomaisvalvonnan kannalta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusval-
vontaviranomaisen tehtävästä on määrätty seuraavasti: 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kan-
nalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentami-
sessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrä-
tään.  
 
Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon raken-
nushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteut-
tamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut 
valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. (1, 124 §.) 
 
Kuntien rakennusvalvonnat valvovat taloteknisiä töitä resurssiensa puitteissa. Suurim-
missa kunnissa valvonnalle on omat tarkastajansa, kuten esimerkiksi tarkastusinsinööri 
ja LVI-tarkastaja. Pienimmissä kunnissa, joita on lukumäärällisesti eniten, teknisen hen-
kilöstön vahvuus on enintään kaksi henkilöä. Siksi noin 60 prosentilla rakennusvalvon-
tayksiköistä ei ole tälle valvonnan haaralle omia erillisiä resursseja. Hajonta rakennus-
valvontayksiköiden teknisen henkilöstön osalta vaihtelee välillä 0,2–65 henkilötyövuotta. 
(2, s. 28.) 
Opinnäytetyö on saatettu alulle työn laatijan ollessa virkamiehenä Kauniaisten kaupun-
gilla vastuualueenaan rakennetekninen ja talotekninen viranomaisvalvonta. Sittemmin 
työantaja on vaihtunut. Työn laatija on työn puolivälissä siirtynyt tarkastelemaan talotek-
nistä viranomaisvalvontaa julkisen rakennuttajan näkökulmasta. 
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Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten lainsäädännössä määrättyjä talotekniikan 
viranomaisvalvonnan tehtäviä tulkitaan ja toteutetaan erinäisissä Etelä-Suomen kun-
nissa rakennusvalvonnan näkökulmasta. Tavoitteena on myös selvittää, mitkä ovat talo-
tekniikassa kriittisimpiä pisteitä, joihin viranomaisvalvonnan resurssit tulisi suunnata. 
Työssä pyritään myös laatimaan ehdotus siitä, miten niukoilla resursseilla voidaan pie-
nimmissäkin kunnissa varmistaa riittävän laadukas talotekniikan viranomaisvalvonta. 
Opinnäytetyössä keskitytään selvittämään ennalta valikoitujen eteläsuomalaisten kun-
tien rakennusvalvontojen käytäntöjä liittyen talotekniikan viranomaisvalvontaan. Työssä 
kartoitetaan alan lainsäädäntöä ja yleisimpiä ohjeita, jotka antavat reunaehdot taloteknii-
kan viranomaisvalvonnalle. Työ suoritettiin lähettämällä 13 rakennusvalvontaan sähkö-
postitse kysymyksiä liittyen talotekniikan viranomaisvalvonnan käytäntöihin. Lisäksi teh-
tiin kirjallisuuskatsaus lainsäädäntöön, ammattikirjallisuuteen sekä ohjeisiin, jotka liittyvät 
talotekniikan laitteistoja ja asennustyötä koskeviin viranomaismääräyksiin. 
Termillä talotekniikka tarkoitetaan työssä vesi- ja viemärilaitteistoja sekä ilmanvaihtoa. 
Rakennusvalvontojen talotekninen viranomaisvalvonta koskee pääosin tätä aihealuetta. 
Työ ei käsittele paloturvalaitteita tai sähkö- ja automaatiotöitä, sillä niiden viranomaisval-
vonta ei kuulu kuntien rakennusvalvonnoille, vaan Turvallisuus- ja Kemikaaliviraston toi-
mivaltaan (3). Työssä ei myöskään erikseen selvitellä tai kartoiteta lämmitysjärjestelmiä 
tai jätevedenpuhdistamojen viranomaisvalvontaa. Työssä keskitytään pääosin raken-
nuksen sisällä olevien taloteknisten laitteiden, kuten vesi- ja viemärijärjestelmien sekä 
ilmanvaihtojärjestelmien, tarkasteluun. Rakennusteknisten töiden viranomaisvalvontaa 
ei käsitellä työssä.  
Rakennusvalvonnan vaikutusmahdollisuudet 
Rakennusvalvontojen toimintaympäristöön kuuluvat taloteknisten järjestelmien osalta si-
säilma, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä energiatodistukset, joilla osoitetaan rakennuk-
sen arvioitu energiatehokkuus. Energiatehokkuuden osoittamisen yhteydessä tarkastel-
laan rakennuksen lämmitysmuodon valintaa sekä ilmanvaihdon energiatehokkuutta. 
Edellä mainitut osa-alueet liittyvät rakennusvalvontojen toimintaympäristöön Maan-
käyttö- ja rakennuslain sekä toimialan asetusten kautta. (1.) 
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Elinkeinoelämän keskusliitto ja vakuutusyhtiöt ovat tilastoineet vahinkoja vuotovahinko-
jen osalta. Kuvan 1 perusteella nähdään, että suurimmat vahinkomäärät palo-, murto- ja 
vuotovahinkokorvausten osalta, noin 170 milj. euroa, kohdistuvat vuotovahinkokorvauk-
siin. Korvaukset ovat määrällisesti suuremmat kuin palo- ja murtovahingot. Määrällisesti 
vuotovahinkoja on vuositasolla runsaat 40 000, mikä tarkoittaa vuorokaudessa keski-
määrin 110 vuotovahinkoa. (4, s. 2.) 
 
Kuva 1. Palo-, murto- ja vuotovahinkokorvaukset (4, s. 3). 
Tuorein vuotovahinkoja käsittelevä julkinen julkaisu on vuodelta 2013. Rakennusvirheet 
ovat sijalla 3 ja ovat määrällisesti 13 % vuotovahingoista (5, s. 41). Rakennusvalvonnan 
viranomaisvalvonta-alue valvoo tätä aluetta. 
Sisäilman riittävää laatua pyritään valvomaan sillä, että rakennuksiin asennettavat ilman-
vaihtojärjestelmät takaisivat hyvän sisäilman. Valvonta kohdistuu suunnittelijan ja työn-
johdon riittävän pätevyyden varmistamiseen sekä työnaikaisen dokumentaation varmis-
tamiseen. Talotekniikkaa valvova viranomainen opastaa, neuvoo ja tarkastaa myös 
energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luvun), energiaselvityksen ja sen vaatimien tarkas-
telujen osalta rakennuksen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia (1, 131 §). Niillä 
on suora rajapinta taloteknisten järjestelmien osiin, kuten esimerkiksi ilmanvaihtojärjes-
telmien lämmöntalteenottolaitteiden (LTO) SFP lukuun. SFP-luvulla (Specific Fan. Po-
wer) osoitetaan ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho. 
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2 Talotekniikan asennus- ja suunnittelutyötä ohjaava lainsäädäntö ja oh-
jeet 
Suomessa rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Ympäristöminis-
teriö. Ympäristöministeriö valmistelee ja kehittää rakentamista koskevaa lainsäädäntöä 
ja muita säädöksiä sekä pitää yllä rakentamismääräyskokoelmaa. (8.) 
Talotekniikan asennus- ja suunnittelutyötä ohjaava lainsäädäntö koostuu pääosin seu-
raavista: Maankäyttö- ja rakennuslaki, Maankäyttö- ja rakennusasetus ja muut ympäris-
töministeriön asetukset. Lisäksi on ympäristöministeriön ja muiden alan toimijoiden laa-
timia ohjeita ja standardeja.  
2.1 Kansallinen lainsäädäntö 
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö tarkastelee rakentamisen laatu- ja vastuukysy-
myksiä lähtökohtaisesti yleisen edun näkökulmasta. Yleistä etua ei ole kuitenkaan var-
sinaisesti määritelty laissa. Lainsäädännön mukaan viranomainen valvoo rakennustoi-
mintaa ja huolehtii, että rakentamisessa noudatetaan Maankäyttö- ja rakennuslakia 
(MRL) sekä asetuksia. (1, 124 §.) Lisäksi Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että 
rakennushankkeeseen ryhtyvällä on pätevät vastuuhenkilöt ja täyttää niillä oman huo-
lehtimisvelvollisuutensa (1, 119 §). 
Opinnäytetyön laadinnan aikana Suomen rakentamismääräyskokoelma on ollut murros- 
vaiheessa. Talotekniset vaatimukset, jotka opinnäytetyön alussa sijaitsivat Suomen ra-
kentamismääräyskokoelmassa mm. osissa D1 ja D2, on uudistuksen myötä siirretty vesi- 
ja viemärilaitteistojen vaatimusten osalta Ympäristöministeriön asetukseen rakennusten 
vesi- ja viemärilaitteistoista (9). Ilmanvaihteistolaitteistojen osalta vaatimus on siirretty 
Ympäristöministeriön asetukseen uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 
(10). Koonti muutoksen vaikutuksesta eri asetuksiin on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Uudet rakentamismääräykset voimaan 1.1.2018 (11). 
 
Uudistusta on perusteltu sääntelyä selkeyttävänä. Yksittäisiä vaatimuksia on vähennetty 
arviolta puoleen. Aikaisemmin rakentamismääräyksissä oli esitetty myös ohjeita, mutta 
uudistuksessa vaatimukset ja suosituksina annetut ohjeet on erotettu toisistaan. (12.)  
Kaikkiin asetuksiin on laadittu perustelumuistio. Ne julkaistaan Suomen säädöskokoel-
massa Finlex-palvelussa. Rakentamismääräyskokoelma on jatkossa ympäristöministe-
riön sähköinen julkaisu, joka tarjoaa kootusti maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset ase-
tukset ja niihin liittyvät suositukset koskien rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvalli-
suutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuh-
teita sekä energiatehokkuutta. (12.) 
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2.2 Talotekniikkatöitä ohjaavat asetukset 
Asetukset, jotka ohjaavat taloteknisiä töitä ja suunnittelua, ovat asetus rakennusten vesi- 
ja viemärilaitteistoista, asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä 
asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. 
Näissä asetuksissa on lueteltu taloteknisten järjestelmien suunnittelutyössä huomioita-
vat vaatimukset sekä käyttöönotettavien järjestelmien vaatimukset mittaus- ja säätöpöy-
täkirjojen osalta. Näillä pöytäkirjoilla järjestelmän tai sen osan voidaan todeta olevan 
suunnitelma-asiakirjojen ja hankkeelle muuten asetettujen tavoitteiden mukainen. Esi-
merkiksi rakennuksen energiatodistukseen vaikuttavia tavoitteita voivat olla SFP-luku, 
lämmitysmuoto ja tiiveysmittauksen arvot. 
Asentaja ja erityisalan työnjohtaja voivat edellä mainituilla asiakirjoilla todentaa heidän 
suorittamansa ja valvomansa työn olevan tehty sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. 
Nämä asiakirjat toimivat myös todentavina asiakirjoina, kun rakennusvalvonnan katsel-
muksissa ja tarkastuksissa varmistetaan asennetun laitteiston määräysten ja suunnitel-
mien mukaista toteutusta niukoilla viranomaisresursseilla. 
 
Asetusten soveltamisalueet ovat seuraavat: 
Vesi- ja viemärilaitteistot 
Tämä asetus koskee uuden rakennuksen sekä kiinteistöllä sijaitsevien vesi- ja vie-
märilaitteistojen suunnittelua ja rakentamista. Asetus koskee myös rakennuksen 
laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä 
sekä käyttötarkoituksen muutosta. (9, 1 §.) 
Ilmanvaihtolaitteistot 
Tämä asetus koskee uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon suunnitte-
lua ja rakentamista. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan 
laskettavan tilan lisäämistä.  
Asetusta ei kuitenkaan sovelleta maatalouden tuotantorakennuksen eikä sellaisen 
uuden asuinrakennuksen, joka on tarkoitettu käytettäväksi vähemmän kuin neljän 
kuukauden ajan vuodessa, suunnitteluun ja rakentamiseen. (10, 1 §.) 
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Rakennuksen energiatehokkuus 
Tämä asetus koskee sisäilmaston ylläpitämiseen energiaa käyttävän, katetusta 
seinällisestä rakenteesta koostuvan uuden rakennuksen suunnittelua ja rakenta-
mista. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan 
tilan lisäämistä. Asetus koskee kerrosalaltaan alle 50 neliömetrin kokoisen raken-
nuksen laajennusta vain siltä osin kuin rakennus laajennuksineen ylittää 50 ne-
liömetriä. (13, 1 §.) 
 
2.3 Taloteknisten töiden yleiset ohjeet ja asiakirjat 
Taloteknisiä töitä, suunnittelua ja toteutusta ohjaavat omalta osaltaan myös muut kuin 
viranomaismääräykset, kuten hankekohtaiset asiakirjat. Eri asiakirjojen riippuvuutta toi-
sistaan ja niiden asemaa lainsäädäntöön nähden kuvaa kuva 3. Se havainnollistaa, 
kuinka runsaasti taloteknisiä asennuksia ja niiden laatua ohjaavia asiakirjoja on. Raken-
nusluvan alaiset rakennushankkeet ovat usein riippuvaisia kaikista näistä asiakirjoista. 
Hankkeissa on useita eritasoisia asiakirjoja. Opinnäytetyössä pääpaino sijoittuu kuiten-
kin viranomaismääräyksiin, joilla rakennusvalvonnat omalta osaltaan pyrkivät vaikutta-
maan taloteknisten järjestelmien toteutukseen ja töiden laatuun. Näistä merkittävimmät 
asiakirjat, pois lukien viranomaismääräykset, ovat Talotekniikka RYL2002, Talotekniikan 
rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2002. Lisäksi on lukuisia eri standardeja, Raken-
nustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) julkaisuja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
(RIL) ohjeita ja pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteisiä PKS-tulkintakortteja. 
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Kuva 3. Urakkamuodot ja asiakirjat (14). 
 
2.4 Hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus 
Rakentamista ohjaavan lainsäädännön perusolettama on se, että rakennushankkeeseen 
ryhtyvä vastaa ensisijaisesti itse rakennushankkeestaan. Tätä ei kuitenkaan liiemmin ko-
rosteta. MRL tarkentaa rakennushankkeeseen ryhtyvän roolia rakentamisessa: 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hank-
keen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. 
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Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushank-
keessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että 
muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomi-
oon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. (1, 119 §.) 
 
Huolehtimisvelvollisuus täytetään yleensä palkkaamalla hankkeeseen asiantuntijat, joilla 
on hankkeen edellyttämä osaaminen ja pätevyys. Periaatteessa rakennushankkeeseen 
ryhtyvä voisi pienemmässä hankkeessa itsekin täyttää nämä vaatimukset, mikäli hank-
keeseen ryhtyvällä olisi hankkeen vaatimustason mukainen osaaminen suunnittelun ja 
työnjohdon osalta. Lähtökohtaisesti näin on vain poikkeustapauksissa. Lainsäädäntö 
asettaa rakennushankkeeseen ryhtyvän palkkaamille asiantuntijoille erinäisiä kelpoi-
suusehtoja tai vähimmäispätevyysvaatimuksia. Ilman vähimmäiskelpoisuusehtoja täyt-
täviä vastuuhenkilöitä ei hanketta saa aloittaa. 
Suunnittelija 
Lähtökohtaisesti kaikissa rakennushankkeissa, jotka ovat rakennusluvan alaisia, tulee 
olla pääsuunnittelija. Pelkästään taloteknisessä rakennusluvassa pääsuunnittelija ja ta-
lotekninen erityissuunnittelija voivat olla yksi ja sama henkilö. Rakentamista koskevissa 
luvissa pääsuunnittelija on vakiintuneen käytännön mukaan hankkeen rakennussuunnit-
telija. Maankäyttö- ja rakennuslaissa pää- ja erityssuunnittelijasta määrätään seuraa-
vasti: 
Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta 
vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huoleh-
dittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuu-
den siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän ra-
kennustavan vaatimukset täyttyvät. (1, 120 a §.) 
Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. Erityissuunnittelijan on 
huolehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja 
että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 
sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. (1, 120 c §.) 
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Pätevyysvaatimukset eri suunnittelutehtäviin ovat esitetty Maankäyttö- ja rakennus-
laissa (1, 120 e §). Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset ovat esitetty Valtioneuvoston 
asetuksessa rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 
(20) sekä ympäristöministeriön ohjeessa rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuus-
luokista (34). Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ovat: poikkeuksellisen vaativa suun-
nittelutehtävä, vaativa suunnittelutehtävä, tavanomainen suunnittelutehtävä ja vähäinen 
suunnittelutehtävä (1, 120 d §). Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat, (jotka myös 
tunnetaan lyhenteellä PKS-rava) ovat yhdessä laatineet ohjekortin 120 f 04 A, jossa on 
esitetty paikallinen tulkinta LVI-suunnittelijan pätevyysvaatimuksista (15). 
Työnjohto 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa työnjohdosta on määrätty seuraavasti: 
Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on vastaavan työnjohtajan lisäksi 
oltava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolait-
teiston rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, jos se on laitteistojen rakentamisen 
vaativuuden vuoksi tarpeellista. (1, 122 a §.) 
Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että kyseisen erityisalan rakennustyö 
tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 
sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. (1, 122 a §.) 
 
Vastaavan työnjohtajan ja eritysalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset on esitetty 
MRL:ssa (1, 122 c §). Erityisalan työnjohtajien vaativuusluokat ovat poikkeuksellisen 
vaativa, vaativa, tavanomainen ja vähäinen (1, 122 b §). Pääkaupunkiseudun rakennus-
valvonnat ovat yhdessä laatineet ohjekortit 122e02 ja 122e03, jossa on esitetty paikalli-
nen tulkinta KVV- ja IV-työnjohtajien eli erityisalan työnjohtajien pätevyysvaatimuksista 
(15). Ympäristöministeriöllä on aiheesta lisäksi erillinen ohje (16). 
Valvoja 
Valvojan tehtävänä on valvoa tilaajan kanssa sopimuksessa määritetyt työvaiheet tilaa-
jan edun varmistamiseksi. Valvojalle ei ole juridista vähimmäisvaatimusta koulutusta-
solle tai kokemukselle, koska valvoja ei ole Maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetty toi-
mija. Taloteknisten töiden valvojan tehtäväluettelo on esitetty esimerkiksi Rakennustie-
don ohjekortissa (17).  
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Asentaja 
Asentaja on ammattihenkilö, joka toteuttaa varsinaisen työsuorituksen työnjohdon val-
vonnassa. Asentajien pätevyyksille ei ole Maankäyttö- ja rakennuslaissa tai asetuksessa 
määritelty mitään vaatimuksia. 
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3 Rakennusvalvonnat ja taloteknisten töiden viranomaisvalvonta 
Rakennusvalvontaviranomainen valvoo edellisessä luvussa mainittujen Maankäyttö- ja 
rakennuslain, Maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälien ja eri asetusten mukaan ra-
kennusluvan ja sen ehtojen mukaisesti tehtyä työtä sekä työn hyvää rakennus- ja asen-
nustapaa todentavien ja varmentavien asiakirjojen laatimista.  
Kiteytettynä rakennusvalvontojen taloteknisten töiden viranomaisvalvonnalta ja raken-
nustyöltä itsessään edellytetään vähintään seuraavaa: 
Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten 
ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 
Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittami-
sesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättä-
missä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta 
merkittäviin seikkoihin. (1, 149 §.) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälään mahtuu varsin runsaasti tulkinnanvaraisuutta. 
Tämä johtuu etenkin siitä, että paikallinen viranomainen voi suhteuttaa työnaikaisen val-
vonnan ja kohdistaa hankkeen viranomaisvalvonnan päättämässään laajuudessa. 
Vaikka rakennustyö suoritetaan säännösten ja määräysten perusteella ja noudatetaan 
hyvää rakentamistapaa ja asennustapaa, voi paikallinen viranomainen siis itse kohdistaa 
viranomaisvalvonnan parhaaksi katsomallaan tavalla. Viranomainen määrittelee, milloin 
ja missä työvaiheissa tarkastuksia suorittaa. Tätä kutsutaan suhteutetun valvonnan pe-
riaatteeksi. 
3.1 Rakennusvalvontaviranomaisen lakisääteiset tehtävät 
Jokaisessa kunnassa on oltava rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusvalvonnan vi-
ranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen elin, 
joka ei voi olla kunnanhallitus. Kunnassa tulee lisäksi olla rakennustarkastaja. Raken-
nusvalvontaviranomaisen toimivaltaa voidaan siirtää, mutta hallintopakkoa ja oikai-
suvaatimusta koskevaa asiaa ei saa siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi. (1, 21 §.) Raken-
nusvalvonnan johtosääntö määrää delegoinnit, eli kuka henkilökunnasta saa suorittaa 
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mitäkin tehtäviä ja laatia päätöksiä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen perusteella talo-
teknisen tarkastuksen järjestämisestä, kuten esimerkiksi talotekniikkatarkastuksia suo-
rittavan henkilön ja hänen nimikkeensä, voidaan määrätä johtosäännöllä (18, 4 §). 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät on jaettu 
kolmeen lohkoon. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on 1) valvoa kaavojen 
noudattamista, 2) huolehtia rakentamista koskevien lupien käsittelystä ja 3) valvoa osal-
taan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa (ns. jatkuva val-
vonta) (18, 4 §). Näiden tehtävien lisäksi rakennusvalvonnan tehtävänä on MRL:n mu-
kaan rakennustyönaikainen valvonta (1, 150 a §). 
Julkisen viranomaisen tehtävä ja sen vastuu ei poista rakennushankkeeseen ryhtyvän 
vastuuta, vaan rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa aina loppukädessä hankkeestaan. 
Suomessa on kuitenkin muutama oikeustapaus, jossa rakennusvalvontaviranomainen 
on joutunut vastuuseen rakentamisajan virheestä. Yksi tunnetuimmista oikeustapauk-
sista on KKO:2008:62, jossa broilerikasvattamon katto oli sortunut. Tuomiota oli perus-
teltu sillä, että rakennustarkastaja ei ollut rakennetarkastusta toimittaessaan noudattanut 
tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia 
vaatimuksia. (19.) 
3.2 Ohjeita rakennusvalvontojen taloteknisten töiden valvontaan 
Ohjeita rakennusvalvontojen ja viranomaisen työn suorittamiseen ei juurikaan ole. Maan-
käyttö- ja rakennuslaki on jättänyt rakennusvalvontaviranomaiselle oikeuden toteuttaa 
viranomaisvalvonta parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä koskee myös talotekniikka-
töitä. Paikallinen viranomainen voi Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella suorittaa kat-
selmukset ja tarkastukset suhteutetun valvonnan periaatetta noudattaen. Hän voi koh-
distaa rakennustyönaikaisen valvonnan resurssiensa ja kohteen riski- ja vaatimustason 
mukaan. (1, 124 §.) Mahdollisten paikallisten tulkintojen tulee perustua asetuksiin suun-
nittelu- ja asennusratkaisujen vaatimusten osalta. 
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Toimialalle on kuitenkin laadittu muutamia ohjeita: Ympäristöministeriön ohje rakennus-
työn suorituksesta ja valvonnasta YM5/601/2015 (7) sekä Rakennusvalvontaviranomai-
sen tehtävät, tukea tehtävien priorisointiin ja kuntayhteistyöhön (21). Ensimmäinen mai-
nituista julkaisuista käsittelee vähäisissä määrin taloteknisiä töitä. Oheinen lainaus on 
ainoa, jossa julkaisussa mainitaan taloteknisten töiden työnaikaisista käytännöistä: 
Osittainen vesilaitteiden katselmus voidaan toimittaa esimerkiksi, kun tonttijohtolii-
toksiin tai ulkopuoliset viemäreihin tai pohjaviemäreihin tai kerrosviemäreihin ja 
kerrosvesijohtoihin liittyvät työt on suoritettu ja nähtävillä.  
Rakennuksen käyttöönoton edellytykset vesilaitteiden osalta voidaan myös katsel-
moida erillisessä osittaisessa vesilaitteiden katselmuksessa. 
Osittainen ilmanvaihtolaitteiden katselmus voidaan toimittaa esimerkiksi, kun ka-
nava-asennuksiin tai konehuoneasennuksiin tai tiiveyskokeisiin liittyvät työt on 
suoritettu ja nähtävillä. 
Rakennuksen käyttöönoton edellytykset ilmanvaihtolaitteiden osalta voidaan myös 
katselmoida erillisessä osittaisessa ilmanvaihtolaitteiden katselmuksessa. 
Lopullisten lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmusten toimittamisen ajan-
kohta on, kun lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteet on asennettu, mitattu ja sää-
detty. (7, s.31.) 
 
Julkaisussa Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät, tukea tehtävien priorisointiin ja 
kuntayhteistyöhön (21), esitetyt rakennusvalvonnan tehtävät ovat liitteessä 2. Julkaisu 
sisältää tarkan kuvauksen rakennusvalvonnan toimintojen kustakin eri viranomaisvai-
heesta. Se sisältää myös tarkan kuvauksen rakennusvalvontojen katselmuksista ja asia-
kirjoista. Nämä kaksi edellä mainittua julkaisua ovat ainoat, jotka käsittelevät viranomais-
työn suorittamista. Muilta osin viranomaisvalvonnan painopiste on tulkittava kunkin koh-
teen osalta lainsäädännöstä ja asetuksista kohteen erityispiirteet huomioiden. 
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3.3 Talotekniikan viranomaisvalvonnan rakennusluvan alaisen työn prosessi 
Rakennusprojektit ovat usein vuosien mittaisia projekteja. Kuva 4 havainnollistaa tavan-
omaisen projektin kulkua. Esitetyssä esimerkissä viranomaisvaihe on varsin lyhyt hank-
keen kokonaiskestoon nähden. Kuvan pystyviivojen väliin jäävä alue havainnollistaa ra-
kentamisen viranomaisvaihetta koko rakentamisprosessiin nähden. Talotekninen viran-
omaisvalvonta on vain osa rakentamisen viranomaisvaihetta, ja sen ajalliset resurssit 
ajoittuvat usein vasta rakentamisvaiheeseen, jolloin vaikuttamismahdollisuuden ovat ra-
jallisemmat kuin esimerkiksi rakennuksen rungon tai ulkoseinärakenteen määrittelyn 
osalta. 
 
 
Kuva 4. Hankkeen vaiheet. Harkkokivitalo (22). 
Kuva 5 havainnollistaa tarkemmin rakennusvalvonnan roolia rakentamisessa. Se jakau-
tuu kahteen erillisen osaan, joista ensimmäinen on rakentamista koskevien lupahake-
musten käsittely. Tässä kunnan rakennusvalvontaviiranomainen selvittää, voidaanko 
haetulle toimenpiteelle myöntää lupa. Lupahakemus voidaan myös palauttaa täydennet-
täväksi, koska rakennusluvan myöntämiselle ei aina ole edellytyksiä. 
Toinen osa on rakennustyönaikainen valvonta. Myönnetyssä luvassa on mahdollisia lu-
paehtoja. Esimerkiksi taloteknisen luvan osalta lupaehtoina voi olla erityissuunnittelija, 
erityissuunnitelma ja erityisalan työnjohtaja. Ehtoina tai vaatimuksina voi myös olla talo-
tekninen aloituskokous, tarkastusasiakirja ja muut paikallisen viranomaisen asettamat 
lupaehdot. Loppukatselmus (1, 153 §) ja tarkastusasiakirja (1, 150 f §) ovat Maankäyttö- 
ja rakennuslain perusteella pakolliset rakennusluvassa. 
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Rakennustyönaikaiseen valvontaan liittyy seuraavissa alaluvuissa mainitut lupaehdot ja 
niiden seuranta. Näihin kuuluvat talotekniset erityissuunnitelmat, työnaikaiset vastuu-
henkilöt, rakennustyönaikainen dokumentaatio sekä katselmukset ja tarkastukset.  
 
Kuva 5. Rakennuslupahakemuksen käsittely ja työnaikainen valvonta. 
3.3.1 Talotekniset erityissuunnitelmat 
Rakennusluvissa yleisiä lupaehtoja tai vaatimuksia ovat erityissuunnitelmat, jotka laatii 
erityissuunnittelija. Erityissuunnitelman tulee olla laadittu ennen sen työvaiheen aloitta-
mista, jota erityissuunnitelma koskee. Maankäyttö- ja rakennuslaki toteaa erityissuunni-
telmista ja niiden laatimisesta, että ne on laadittava seuraavan pykälän mukaisesti. 
Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. Erityissuunnittelijan on 
huolehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja 
että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 
sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. (1, 120 c §.) 
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Eritysalan työnjohtajan on vaikeaa suorittaa tehtäväänsä laadukkaasti ja luotettavasti, 
mikäli pätevä erityissuunnittelija ei ole suunnittelut ja määritellyt asennettavaa laitteistoa 
soveltuvaksi kohteeseen. Vesi- ja viemärilaitteistojen osalta ympäristöministeriön asetus 
rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista toteaa suunnittelun osalta mm. seuraavan: 
Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtävänsä 
mukaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelussa siitä, että rakennus täyttää 
käyttötarkoituksen mukaisesti vesi- ja viemärilaitteistojen turvallisuuteen, terveelli-
syyteen, käyttövarmuuteen, kestävyyteen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat vaa-
timukset. Suunnitelmasta on käytävä ilmi vesi- ja viemärilaitteistoissa käytettävät 
osat, tuotteet ja materiaalit. (9, 3 §.) 
 
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (10) 
ei yhtä selkeästi totea ilmanvaihdon erityissuunnittelijan tehtävän kokonaisuudesta, kun 
mitä vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelijan osalta todetaan. Asetus uuden rakennuksen 
sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta toteaa suunnittelun osalta, että pääsuunnittelijan, eri-
tyissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on rakennusta suunnitellessaan huomioitava 
seuraavat rakennuksen sisäilmastoon vaikuttavat seikat:  
 
1) sisäiset kuormitustekijät, kuten: lämpö- ja kosteuskuormitus, laitteet, valaistus, 
henkilökuormat, melulähteet, prosessit, rakennustuotteiden päästöt sekä muut ra-
kennuksen käyttöön liittyvät epäpuhtaudet; 
2) ulkoiset kuormitustekijät, kuten: sää- ja ääniolot, ulkoilman laatu ja muut ympä-
ristötekijät; 
3) sijainti ja rakennuspaikka. (10, 3 §.) 
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3.3.2 Työnaikaiset vastuuhenkilöt 
Rakennusluvassa voidaan edellyttää työnaikaisia erityisalojen työnjohtajia. He vastaavat 
mm. siitä, että KVV- ja IV-asennustyöt suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti 
ja asennustyössä noudatetaan vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia säännöksiä ja mää-
räyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslaki toteaa työnjohdon osalta mm. seuraavan: 
Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on vastaavan työnjohtajan lisäksi 
oltava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolait-
teiston rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, jos se on laitteistojen rakentamisen 
vaativuuden vuoksi tarpeellista. 
Jos rakennuslupaa edellyttävä rakennustyö tai osa siitä on vaativa, rakennusval-
vontaviranomainen voi rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä 
rakennustyön aikana määrätä, että rakennustyössä on oltava myös muiden erityis-
alojen työnjohtajia. 
Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että kyseisen erityisalan rakennustyö 
tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 
sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. (1, 122 a §.) 
3.3.3 Rakennustyönaikainen dokumentaatio 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää laadittavaksi vähintään rakennustyön tarkastus-
asiakirjan: 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pide-
tään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 
Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuu-
henkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkas-
tukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 
Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyö 
poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä. (1, 150 f §.) 
Asennusalakohtaisissa asetuksissa on tarkemmin määritelty työvaiheita, jotka on doku-
mentoitava, ja joista on tehtävä merkintä tarkastusasiakirjaan. Vesi- ja viemärilaitteisto-
jen erityisalan työnjohtajan on tehtävä vesilaitteiston tiiviyden toteaminen, vesilaitteiston 
huuhtelu, vesilaitteiston paineen ja vesikalusteiden virtaamien mittaus ja säätö sekä läm-
pimän käyttöveden kiertojohdon virtaaman säätö. Näistä kaikista on tehtävä merkintä 
rakennustyön tarkastusasiakirjaan. (9, 20- 24 §.) 
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Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta edel-
lyttää tiiveyden osalta, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että 
ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys on mitattu ennen rakennuksen käyttöönottoa. Tätä ei kui-
tenkaan vaadita vain yhtä tilaa palvelevan laitteiston osalta (10, 26 §). Vastuuhenkilön 
on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Asetuksessa ilmanvaihtojärjes-
telmän suunnitelmanmukaisuuden toteamisesta määrätään seuraavasti: 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että ilmanvaihtojärjestel-
män ilmavirrat on mitattu ja säädetty, ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho 
on määritetty ja ilmanvaihtojärjestelmä on saatettu toimimaan suunnitelman mu-
kaisesti ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennuksen ja sen ilmanvaihtojärjes-
telmän on oltava puhdas ennen ilmavirtojen mittausta ja säätöä sekä ennen järjes-
telmän käyttöönottoa. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä ra-
kennustyön tarkastusasiakirjaan ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmanmukaisuu-
desta. (10, 27 §.) 
3.3.4 Katselmukset ja tarkastukset 
Rakennusluvassa sekä aloituskokouksessa voidaan kummassakin määrätä rakennus-
työnaikaisista katselmuksista ja tarkastuskäytännöistä; esimerkiksi sen kuka suorittaa 
tarkastuksia, milloin ja mitä katselmuksia rakennusvalvonta suorittaa ja onko rakennus-
valvonnan edustajan tarpeen suorittaa tarkastuksia. Lisäksi erityisalan työnjohtaja voi-
daan velvoittaa laatimaan valvontasuunnitelma, jossa hän esittää työnaikaisen valvon-
tansa ennakkoon (33). Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää aloituskokouksesta seuraa-
vasti:  
Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä rakennusluvassa raken-
nustyön aloituskokouksen pitämisestä. Aloituskokouksen tarvetta harkittaessa ote-
taan huomioon rakennushankkeen vaativuus ja sen toteuttajien asiantuntemus ja 
ammattitaito sekä muut rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikuttavat tekijät. 
Aloituskokous voidaan järjestää myös maisematyölupaa edellyttävissä hank-
keissa. (1, 121 §.) 
 
Itse viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy lop-
pukatselmukseen. Ohjauskeinot taloteknisten töiden osalta alkavat usein sillä, että ra-
kennusvalvontaorganisaatiolla on internetsivustoillaan toimintaohjeet luvanvaraisen toi-
menpiteen erityissuunnittelijoille ja erityisalan työnjohtajille. Muilta osin rakennusluvassa 
on määritelty viranomaiskatselmukset. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää viranomais-
katselmuksista seuraavasti: 
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Rakennusvalvontaviranomainen voi rakentamista koskevassa luvassa määrätä 
pohjakatselmuksen, sijaintikatselmuksen, rakennekatselmuksen sekä lämpö-, 
vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen toimittamisesta, jos se on tarpeen ra-
kennustyön valvomiseksi. 
Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaihee-
seen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien 
tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katsel-
muksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuk-
sessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän 
asian selvittämisessä. (1, 150 §.) 
Katselmusten lisäksi viranomainen voi määrätä pidettävän viranomaistarkastuksia. Ne 
viranomainen voi vapaammin kohdistaa parhaaksi katsomallaan tavalla. MRL ei juuri ota 
kantaa muuhun kuin lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen toimittamisesta. 
Tätä puutetta voi korjata viranomaistarkastuksilla. Myös aiemmin mainittu suhteutettu 
valvonta käy ilmi pykälästä 150. Viranomainen voi rakennustyön aikana antaa määräyk-
siä liittyen rakennustyön valvontaan: 
Rakennusvalvontaviranomainen voi katselmusten lisäksi määrätä tehtäväksi myös 
muita tarkastuksia, jos se on tarpeen lupamääräysten, suunnitelmien tai rakenta-
mista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi. Raken-
nusvalvontaviranomainen määrää tarkastuksista rakentamista koskevassa lu-
vassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana.  
(1, 150 a §.)  
Työnaikaiset tarkastukset ja katselmukset päätetään Maankäyttö- ja rakennuslain edel-
lyttämällä loppukatselmuksella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusta tai sen 
osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt 
sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi (1,153 §). Tähän katselmukseen Kunta-
liitto on laatinut mallin rakennusluvan loppukatselmuspöytäkirjasta (liite 1).  
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3.4 Rakennusvalvonnan erilaiset toimintaympäristöt  
3.4.1 Kuntakoon vaikutus 
Lakisääteisten viranomaistehtävien toteuttamistavat poikkeavat eri kunnissa johtuen alu-
eellisista eroista kuten kunnan pinta-alasta tai asukkaiden ja myönnettyjen lupien luku-
määrästä. Nämä osaltaan johtavat siihen, että eri rakennusvalvonnoissa talotekniselle 
viranomaisvalvonnalle on erilaiset toimintaympäristöt ja resurssit. 
Suomessa on 280 rakennusvalvontayksikköä (23, s. 15). Taulukosta 1 käy ilmi, että yli 
60 prosentilla rakennusvalvonnoista teknisen henkilöstön määrä on enintään kaksi hen-
kilötyövuotta. Viisi henkilötyövuotta tai enemmän on noin 10 prosentilla rakennusvalvon-
tayksiköistä. Niukimmat teknisen henkilöstön resurssit rakennusvalvontayksikköä koh-
den ovat 0,2 henkilötyövuotta ja suurimman 65 henkilötyövuotta (2, s. 28). 
Teknisen henkilöstön luvuissa ei ole erikseen eritelty vain taloteknistä viranomaisvalvon-
taa suorittavien henkilötyövuosia. Tästä voi päätellä, että taloteknisiä töitä suorittavien 
HTV-luvut ovat näitä lukuja huomattavasti vaatimattomammat. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että rakennusalan tutkinnon suorittanut henkilö tekee myös talotekniikan vi-
ranomaiskatselmuksia. 
Taulukko 1. Rakennusvalvonnan resurssit (23, s. 15). 
 
Jarno Parviaisen julkaisusta Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöter-
veydenhuollon uudelleen organisoinnin lähtökohdasta käy lisäksi ilmi, että Suomessa on 
vuonna 2014 ollut 17 kuntaa, joihin ei ole valmistunut yhtä ainutta asuntoa (2, s. 68). 
Tästä voidaan vetää päätelmä, että Suomessa on kuntia, joiden rakennusvalvontojen 
toimintojen ja prosessien kehittäminen rakennus- ja taloteknisten töiden osalta voidaan 
vähintäänkin kyseenalaistaa.  Ääripäänä voidaan todeta, että vuonna 2014 Helsinkiin 
valmistui 3985 asuntoa (24). 
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Kuva 6. Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet (25). 
Kuvasta 6 näkyy merkittävä vaihtelu myönnettyjen rakennuslupien määrissä. Suhdanne-
vaihtelu näkyy rakennuslupien pidentyneinä käsittelyaikoina sekä työnaikaisen valvon-
tatyön niukimpina resursseina. 
  
Kuva 7. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain (26). 
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Kuvasta 7 nähdään, että merkittävin osuus myönnettyjen rakennuslupien kuutiomääristä 
sijoittuu Uudellemaalle (26). Vuoden 2016 tilastojen perusteella rakennettiin runsaat 
12000000 m3. Tämä on määrällisesti noin kolmasosa koko maan rakennusmäärästä 
3.4.2 Tietojärjestelmät ja käytännöt 
Suurin muutos rakennuslupien käsittelyssä ja viranomaisvalvontatyössä on viime vuo-
sina ollut uusien sähköisten järjestelmien käyttöönotto. Niitä on vauhdittanut mm. Valtio-
varainministeriön SADe-ohjelma (sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisoh-
jelma) (23, s. 35). Useammalla alan toimijalla on useamman vuoden ajan ollut erinäisiä 
järjestelmäkehityshankkeita. Rakennusvalvontojen suurimpien sähköisten järjestelmien 
toimittajia ovat Trimble eServises (27), CGI:n Facta (28) ja Louhi Kuntapalvelin (29). Ku-
kaan näistä suurista vakiintuneista järjestelmätoimittajista ei ole onnistunut saavutta-
maan suurta menestystä sähköisen luvanhakujärjestelmänsä ja sähköisen katselmus-
järjestelmänsä kanssa.  
Lupapiste on toteutettu ympäristöministeriön toimesta ja sen palveluntuottaja on Evolta 
Oy (30). Tämä uusi järjestelmä on täysin muuttanut rakennusvalvontojen prosesseja lu-
pien hakemisen ja työnaikaisen valvonnan osalta. Rakennusvalvontojen järjestelmätoi-
mittajat ovat joutuneet kehittämään rajapintoja, joilla Lupapisteestä päästään heidän yl-
läpitämiinsä taustatietojärjestelmiin. Lupapisteen välityksellä rakennusluvan hakija hoi-
taa täysin paperittomasti luvanhakuvaiheen ja kutsuu osapuolet hankkeeseen. Kaikki 
hankkeen asiakirjat pääpiirustuksista erityissuunnitelmiin toimitetaan Lupapisteeseen ja 
voidaan kunnan määrittelemällä tavalla esimerkiksi varustaa sähköisellä leimalla. Työn-
johtajat sekä hankkeiden muut vastuuhenkilöt hyväksytetään Lupapisteessä, ja raken-
nusvalvontaviranomainen voi Lupapisteen välityksellä merkitä tarkastukset ja katselmuk-
set suoritetuksi. Esimerkiksi Helsingin rakennusvalvonta käsittelee luvat ja suorittaa työ-
maakatselmukset loppukatselmusta myöten täysin paperittomasti (31). 
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4 Kyselyn tulokset  
Lainsäädäntö ja alan ohjeet eivät juuri ota kantaa, miten talotekniikan viranomaisval-
vonta käytännössä suoritetaan. Siksi halusin esittää kyselyn (liite 3) kolmelletoista en-
nalta valitulle, pääosin Uudellamaalla tai sen läheisyydessä sijaitsevalle rakennusval-
vonnalle koskien heidän talotekniikan viranomaisvalvontaansa. Kyselyssä ei otettu kan-
taa suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuden arviointiin, sillä kelpoisuuksien arvi-
ointiin on lainsäädännössä ja alan eri ohjeissa varsin yksityiskohtaisesti otettu kantaa. 
Kysely lähettiin sähköpostilla syksyn 2017 aikana. 
Rakennusvalvonnat, joille kysely osoitettiin olivat Porvoo, Sipoo, Vihti, Kerava, Raase-
pori, Järvenpää, Vantaa, Helsinki, Lahti, Lohja, Tuusula, Kouvola ja Turku. Vastaukset 
saatiin seuraavilta kunnilta: Hyvinkää, Tuusula, Helsinki, Sipoo, Espoo ja Kouvola. Osa 
kunnista, joilta ei saatu vastausta, ilmoitti puhelimen välityksellä, etteivät kykene vastaa-
maan kyselyyn. He ilmoittivat syyksi, ettei heillä ei ole prosessiohjetta tai vakiintuneita 
käytäntöjä taloteknisten töiden viranomaisvalvonnan osalta.  
Rakennusvalvonnoille esitetyillä kysymyksillä pyrittiin saamaan vastauksia seuraavissa 
alaluvuissa käsiteltävien aihepiirien esittelyn yhteydessä. Alaluvuissa esitetyt kysymyk-
set on merkitty kursivilla.  
4.1 Aloituskokous 
Talotekniikan työnaikaisia valvontakäytäntöjä on vaikea sopia, mikäli niille ei ole erillistä 
aloituskokousta. Henkilö, joka valmistelee lautakunnalle tai laatii viranhaltijapäätöksenä 
rakennusluvan, on usein arkkitehti- tai rakennusinsinööritaustainen, eikä todennäköisesti 
osaa määritellä rakennusluvan lupaehtoihin muita luvan ehtoja talotekniikalle kuin 
lämpö-, vesi- ja viemärilaitteiston katselmuksen. Lainsäädännössä ei ole suoraan mai-
nittu muita aiheeseen liittyviä katselmuksia. Asia on eri silloin, kun esimerkiksi pelkästään 
LVI-töihin perehtynyt viranhaltija käsittelee linjasaneerauksiin liittyviä lupahakemuksia. 
Tällöin lupahakemus ja toimenpiteen luonne ovat sellaiset, että hakemusta käsittelevä 
viranomainen tuntee myönnettävän luvan substanssin riittävän hyvin. Hän osaa toden-
näköisesti määritellä oikeat vaatimukset myönnettävään lupaan. 
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Valmis, ennalta määritelty aloituskokouksen pöytäkirjamalli helpottaa, kun sovitaan aloi-
tuskokouksessa kunnan määrittelemät menettelyt taloteknisten töiden dokumentoinnin 
ja työnaikaisten käytäntöjen osalta sekä ajankohdat viranomaisen suorittamille katsel-
muksille ja tarkastuksille.  
Milloin/missä hankkeissa pidetään kunnassanne erillinen talotekninen aloituskokous? 
Onko talotekniikan aloituskokoukselle oma valmis pöytäkirjamalli? 
Kaksi vastaajakunnista ilmoitti pitävänsä talotekniikan aloituskokouksen yleensä tai suu-
remmissa hankkeissa.  Kaksi vastaajakuntaa ilmoitti, että heillä on oma pöytäkirjamalli. 
4.2 Tarkastusasiakirja ja rakennustuotteiden kelpoisuus 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää käytettävän tarkastusasiakirjaa (1, 150 f §) ja 
useissa Ympäristöministeriön asetuksissa on mainittu tarkastusasiakirjaan merkittäviä 
tarkastuksia ja mittauksia. Tarkastusasiakirjasta ei kuitenkaan ole määrämuotoista asia-
kirjamallia, vaan rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovitaan yleensä käytettävä 
malli. Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen rakennushankkeessa osoitetaan 
yleensä erillisellä tarkastusasiakirjalomakkeella. Tähän vakiintunut lomake on saata-
vissa hEN Helpdesk internetsivustolta (32). 
Onko kunnan rakennusvalvonnalla omat tarkastusasiakirjamallit KVV & IV taloteknisille 
töille? Jos ei ole, niin mitä käytettään? Onko rakennustuotteiden kelpoisuuden osoitta-
minen samassa asiakirjassa? 
Viisi vastaajakuntaa ilmoitti, että heillä on oma tarkastusasiakirjamalli taloteknisille töille. 
Kukaan vastaajista ei ilmoittanut suoraan, että rakennustuotteiden kelpoisuus taloteknis-
ten laitteiden osalta olisi samassa asiakirjassa. 
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4.3 Katselmusten ja tarkastusten määrittely 
Viranomainen voi rakentamista koskevassa luvassa määrätä lämpö-, vesi- ja ilmanvaih-
tolaitteiden katselmuksen, tai määrätä aloituskokouksessa tai työn aikana pidettäväksi 
tarkastuksia. 
Miten/missä määritetään katselmukset/tarkastukset taloteknisille töille? 
Viisi vastaajaa ilmoitti, että katselmukset ja tarkastukset määritellään rakennusluvassa. 
Kaksi vastaajaa ilmoitti lisäksi aloituskokouksen. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut, että 
valvontatyön aikana määrättäisiin katselmuksia tai tarkastuksia taloteknisille töille. 
4.4 Työvaiheiden katselmointi ja tarkastukset 
Maankäyttö- ja rakennuslaki tuntee ainoastaan talotekniikkatöihin liittyvänä, lämpö-, 
vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen. Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden kat-
selmusajankohdat ja tarkastukset määritellään paikallisten käytäntöjen perusteella. 
Mitä talotekniikkatöiden työvaiheita katselmoitte/tarkastatte? (okt ja kerrostalo) 
Tämän kysymyksen osalta oli suurin hajonta vastausten osalta. Viisi vastaajaa ilmoitti, 
että taloteknisille töille pidetään käyttöönotto tai loppukatselmus. Samansuuntaisia vas-
tauksia oli muutamia, suurempiin kohteisiin ja kerrostaloihin liittyen. Kolme vastaajaa il-
moitti, että ovat läsnä osittain vesijohtojen painekokeen aikana. Kaksi vastaajaa mainitsi 
pohjaviemäreiden tarkastuksen ja kahden vastaajan vastauksista sai käsityksen, että he 
käyvät tarkastamassa runkoasennusten työvaiheen. Muilta osin vastausten hajonta oli 
äärimmäisen suuri, mainittakoon työvaiheina roilot, palopellit, piilon jäävät asennukset ja 
ulkopuoliset viemärit. 
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4.5 Talotekniikan käyttöönotto 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ei tunne taloteknisten töiden erillistä käyttöönottokatsel-
musta. Laki edellyttää suoritettavaksi rakennustöiden loppukatselmuksen (1,153 §) tai 
osittaisen loppukatselmuksen (1, 153 a §), jossa esimerkiksi rakennusluvan alainen uu-
diskohde otetaan käyttöön, mutta sille ei suoriteta loppukatselmusta. Ennen loppukatsel-
musta tai osittaista loppukatselmusta rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katsel-
mukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet tulee olla tehty, kuten esim. ta-
loteknisille järjestelmille erikseen edellytetyt tarkastukset tai lämpö-, vesi- ja ilman-vaih-
tolaitteiden katselmus. 
Onko talotekniikalle oma käyttöönottokatselmus? (okt ja kerrostalo) Onko talotekniikan 
käyttöönotto samalla kun rakennuksen käyttöönottokatselmus? (okt ja kerrostalo) 
Vastaajista neljä ilmoitti, että heillä on KVV-töille oma erillinen käyttöönotto IV-töiden 
osalta, kahdella vastaajakunnista oli erillinen käyttöönotto. 
4.6 Käyttöönoton asiakirjat 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenvedon 
toimittamista viranomaiselle (1, 153 § mom. 4). Viranomainen voi lisäksi vaatia nähtä-
väksi tarkastusasiakirjan ja rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittavan tarkastuslistan 
ja tarkastaa, että niissä on vaaditut merkinnät. Lisäksi talotekniikan käyttöönotossa var-
mistetaan, että muihin lakeihin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennai-
sesti vaikuttavat tarkastukset on tehty ja että käyttö- ja huoltokirja on laadittu. Lisäksi 
voidaan varmistaa, että esimerkiksi vesi- ja viemärilaitteistojen sekä ilmanvaihteistolait-
teistojen asetuksissa edellytetyt mittaus- ja säätöpöytäkirjat on laadittu. 
Mitä asiakirjoja edellytetään talotekniikan käyttöönotossa? (okt ja kerrostalo) 
Vastaajista kaikki kuusi ilmoittivat, että tarkastusasiakirjaa edellytetään. Vastaajista viisi 
ilmoitti vaativansa IV-mittauspöytäkirjan. Vesijohtojen painekoepöytäkirjan edellytti 
kolme vastaajaa. Myös kolme ilmoitti vaativansa paine- ja virtauspöytäkirjat. Muilta osin 
vaadittavien asiakirjojen hajonta oli erittäin suuri. Esimerkkinä mainittakoon palopeltien 
asennustodistus sekä kuristimena toimivien päätelaitteiden asennustodistus. 
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4.7 Resurssit 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ei ota kantaa rakennusvalvontojen resursoitiin, mutta siinä 
todetaan, että jokaisessa kunnassa on oltava rakennusvalvontaviranomainen. Raken-
nusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii taas kunnan määräämä lautakunta tai muu 
monijäseninen elin, joka ei voi olla kunnanhallitus. Kunnassa tulee lisäksi olla rakennus-
tarkastaja. (1, 21 §.) 
Kyselyssä kartoitettiin, miten rakennusvalvontayksikössä on resursoitu tai johtosään-
nössä delegoitu taloteknisten töiden viranomaisvalvonta.  
Onko rakennusvalvonnassa/kunnassa erillistä henkilöä joka tarkastaa/ valvoo pelkäs-
tään taloteknisiä seikkoja? Jos vastaus edellisessä ei, niin kuka tarkastaa talotekniset 
asiat? Ovatko talotekniikan viranomaisvalvonnan resurssit riittävät? Mihin valvonta-alu-
eeseen tulisi mahdollisesti suunnata lisää voimavaroja? 
Neljä vastaajaa ilmoitti, että heillä on erillinen henkilö, joka valvoo pelkästään taloteknii-
kan KVV-töitä. Kolme edellisistä vastaajista ilmoitti, että myös IV-töitä valvotaan. Kaksi 
vastaajista ilmoitti, että rakennustarkastaja suorittaa taloteknisten töiden valvontaa. Yksi 
vastaajista ilmoitti, että erityisalan työnjohtaja suorittaa taloteknisen valvonnan. Kaksi 
vastaajista ilmoitti talotekniikan valvontaresurssit vajaiksi ja kaksi riittäviksi. Lisää resurs-
seja toivottiin esimerkiksi työmaavalvontaan, energialaskentaan, asiakirjamallien ja säh-
köisen valvontatoiminnan kehittämiseen.  
4.8 Työnjohdon valvontasuunnitelma 
Rakennushankkeeseen ryhtyvälle voidaan hakemuksesta antaa lupa valvoa rakennus-
työtä kokonaan tai osittain itse rakennushankkeeseen ryhtyvän esittämän valvontasuun-
nitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelmaa käytetään rakennuttajavalvonnan toteutta-
misen yhteydessä.  
Mikäli työnjohtaja on osa-aikainen, edellyttää osa rakennusvalvonnoista erityisalan työn-
johtajilta valvontasuunnitelmaa, jolla he osoittavat että heillä on valvottavan kohteen 
osalta riittävä resursointi. Lisäksi työnjohtajan suorittama valvonta ja tarkastukset on esi-
teltävä suunnitelman muodossa (33). 
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Edellytetäänkö valvontasuunnitelmaa IV- ja KVV-työnjohtajilta? Onko omaa lomaketta? 
Jos ei, niin mitä käytetään? 
Kaksi vastaajista edellytti valvontasuunnitelmaa, yhdellä on tälle oma lomake. 
4.9 LVI-suunnittelijan hyväksyntä ja työnaikaiset tarkastukset 
Erityismenettelystä voidaan määrätä rakennusluvassa taikka aloituskokouksessa tai eri-
tyisestä syystä rakennustyön aikana. Yksi menettelytapa on, että rakennushankkeeseen 
ryhtyvä tai hänen palveluksessaan oleva asiantuntija (esimerkiksi LVI-suunnittelija) tar-
kastaa rakennustyön suunnitelmanmukaisuuden. Tämä menettely on ainakin harkinnan 
arvoinen, mikäli kunnan omalla organisaatiolla ei ole riittävää tietotaitoa tai resursseja 
työnaikaisen valvontaan. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan erityissuunnittelijaa koskeva ilmoitus on tehtävä 
ennen erityissuunnitelman toimittamista rakennusvalvontaviranomaiselle. Yli puolet kun-
nista on ottanut käyttöön sähköisiä luvanhaku- tai käsittelyjärjestelmiä, kuten Lupapis-
teen (30). Tässä erityissuunnittelijaa koskeva ilmoitus toimitetaan sähköisessä muo-
dossa ja mahdolliset pätevyyttä osoittavat asiakirjat toimitetaan myös järjestelmän 
kautta. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän valtuuttama henkilö kutsuu erityisalan suun-
nittelijan sähköisen järjestelmän kautta. Järjestelmäkutsun hyväksymisen jälkeen erityis-
suunnittelija tallentaa tietonsa ja ammatillisen pätevyyden osoittavat asiakirjat Lupapis-
teeseen. Tämän jälkeen erityissuunnittelija toimittaa erityissuunnitelmat järjestelmään 
(30). 
Suorittaako suunnittelija tarkastuksia? (okt ja kerrostalo) Millainen on LVI-suunnittelijan 
hyväksymisprosessi? 
Neljä vastajaa ilmoitti, että suunnittelija joskus poikkeustapauksissa tai isommissa koh-
teissa suorittaa tarkastuksia rakentamisen aikana. Johtuen sähköisten järjestelmien 
murrosvaiheesta, ei LVI-suunnittelijan hyväksymisprosessista saada vertailukelpoista 
tulosta. 
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4.10 LVI-suunnitelmat 
Kunnilla on laaja kirjo eri menettelytapoja taloteknisten erityissuunnitelmien käsittelyn 
osalta. Lain perusteella erityissuunnitelmat vain toimitetaan rakennusvalvontaan. Alalla 
on ollut tavanomaista, että erityissuunnittelija käy rakennusvalvonnassa esittelemässä 
suunnittelualansa erityissuunnitelmat niiden sisäänjätön yhteydessä. Tässä yhteydessä 
viranomainen on resurssiensa puitteissa käynyt läpi suunnitteluperusteita. 
Sähköiset järjestelmät, kuten Lupapiste, on muuttanut laajalti tätäkin käytäntöä. Useissa 
kunnissa on siirrytty täysin sähköisiin rakennuslupiin ja tämän myötä erityissuunnitelmat 
on toimitettu suoraan Lupapistejärjestelmään.  
Maankäyttö- ja rakennuslaki toteaa vain seuraavan erityissuunnitelmien toimittamisesta: 
Jos rakennusvalvontaviranomainen on määrännyt toimitettavaksi erityissuunnitel-
man, rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että suunnitelma toi-
mitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kuin ryhdytään työvaiheeseen, 
jota suunnitelma koskee. (1, 134 a §.) 
Kunnilla on yleisesti ollut myös käytössään erinäisiä liitelomakkeita liittyen erityissuunni-
telmien mitoitusperusteisiin. Yksi näistä on KVV-laitteistoselvitys, jota asetukset eivät 
kumminkaan tunne. 
Miten talotekniset erityissuunnitelmat käsitellään (okt ja kerrostalo) Tarkastetaanko esim. 
mitoituksia? Suunnittelun perustietoja, lähtöarvoja? Edellytetäänkö KVV-laitteistoselvi-
tys? Vesilaitoksen rooli? Toimitetaanko heille suunnitelmat? Suorittavatko he tarkastuk-
sia? 
Tämän osion kysymysten osalta on sama tilanne kuin aikaisemman kysymyksen osalta, 
eli sähköisten järjestelmien ollessa murrosvaiheessa ei LVI-suunnitelmien ja niiden kä-
sittelyn osalta saada vertailukelpoista tulosta. Kolme vastaajaa ilmoittaa edellyttävänsä 
KVV-laitteistoselvitystä, viisi vastaajaa ilmoittaa, että heidän alueellaan suunnittelijan tai 
hakijan on toimitettava paikalliselle vesilaitokselle vähintään osa LVI-suunnitelmista. 
Kolme vastaajista kertoo, että mitoituksia tai suunnittelun lähtöarvoja tarkastetaan ta-
pauskohtaisesti, karkeasti tai pistokoeluotoisesti.   
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5 Johtopäätökset 
Ajankohta kyselytutkimukselle sekä lainsäädännön ja ohjeiden kirjallisuuskatsaukselle 
olivat epäedulliset, koska rakennusvalvontojen sähköiset luvanhakujärjestelmät ovat 
murrosvaiheessa. Tämä vaikuttaa osaltaan kyselyn joidenkin osien vastauksiin, koska 
eri kunnat ovat eri vaiheissa sähköisten järjestelmien käyttöönottojen osalta. Uudet jär-
jestelmät taas vaikuttavat asiakirjojen ja muiden käytäntöjen uudelleenorganisnointiin, 
mikä vaatii aikaa ja resursseja. Kirjallisuuskatsauksen osalta lisähaastetta työlle toi se, 
että rakentamismääräyskokoelma muutettiin asetuksiksi työn laatimisen aikana. Raken-
tamismääräyskokoelman osat, jotka käsittelevät taloteknisten töiden suunnittelua ja to-
teutusta, muutettiin uusiksi asetuksiksi.   
Rakennusvalvontojen toimintaympäristön kirjallisuuskatsauksesta kävi ilmi, että tuotetut 
viranomaispalvelut eivät ole tällä hetkellä tasa-arvoiset. Henkilöresurssit vaihtelevat mo-
nikymmenkertaisesti eri kuntien välillä. Pienimmillä yksiköillä ei ole edellytyksiä resursoi-
da toimintaansa erillistä talotekniikkatarkastajaa, vaan rakennusalan koulutuksen saanut 
tarkastaja tarkastaa taitojensa ja ajallisten resurssiensa puitteissa luvan saanen kohteen 
tai toimenpiteen talotekniset järjestelmät.  
Tulevaisuudessa sähköiset palvelut, kuten esimerkiksi Lupapiste, mahdollistaa paperit-
toman sähköisen ketjun luvanhakuvaiheesta aina työnaikaisiin katselmuksiin ja tarkas-
tuksiin. Tämä järjestelmä on osittain tai kokonaan käytössä 297 kunnassa, joista 175 
kuntaa käyttää rakennusluvan sähköistä asiointipalvelua (30). Lupapisteen kaltaiset jär-
jestelmät mahdollistavat tulevaisuudessa myös taloteknisen viranomaisvalvonnan laa-
dullisen kehittymisen. Tällöin ympäristöministeriön ja kuntien tai kuntaliiton tulee yh-
dessä sitoutua yhteisen sähköisen alustan kehittämiseen niin, että taloteknisten töiden 
osapuolet voivat tulevaisuudessa merkitä tarkastuksensa suoraan näihin sähköisiin jär-
jestelmiin. Kuntien viranomaiset voisivat tulevaisuudessa myös lisätä katselmuksensa 
suoraan näihin järjestelmiin. 
Eri kuntien rakennusvalvontojen haastattelukyselyn vastauksista käy ilmi, että kuntakoh-
taiset käytännöt eroavat toisistaan merkittävästi, vaikka haastattelumateriaali on pääosin 
Etelä-Suomesta. Päähuomiot haastattelututkimuksessa ovat seuraavat: 
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Kunnista vain kaksi rakennusvalvontaa ilmoittaa pitävänsä aloituskokouksen suurem-
missa kohteissa tai yleensä. Näillä kahdella on myös oma pöytäkirjamalli. On valitetta-
vaa, että näin pieni määrä kunnista edellyttää taloteknistä aloituskokousta, koska sillä on 
hyvin todennäköisesti laatua parantava vaikutus, etenkin hyvin järjestettynä. Erityisalan 
työnjohto sekä LVI-suunnittelija saavat kokouksessa selkeät kuntakohtaiset rakentamis-
ajan ohjeet ja vaatimukset, parhaassa tapauksessa laatua todentavien asiakirjojen 
osalta.  
Oma tarkastusasiakirjamalli on viidellä vastaajalla. On ilahduttavaa, että vastaajista näin 
monella on oma tarkastusasiakirjamalli. Tällöin kunnan virkamies on ennalta määritellyt 
ns. vähimmäistason tarkastusasiakirjalle, koska lainsäädäntö ei ole asettanut todellisia 
vähimmäisvaatimuksia tarkastusasiakirjan muodolle ja sisällölle. Katselmusten ja tarkas-
tusten määrittelyn osalta viisi vastaajaa ilmoittaa, että ne määritellään rakennusluvassa. 
Kaksi vastaajista ilmoittaa edellisten vastausten lisäksi katselmusten ja tarkastusten 
määrittelypaikaksi aloituskokouksen. Voidaan todeta, että kaksi kuntaa hyödyntää järke-
västi taloteknistä aloituskokousta. He pystyvät siinä vaatimaan tai sopimaan jouhevasti 
talo-teknisten töiden työnaikaiset tarkastus- ja katselmusmenettelyt. Mikäli aloitusko-
kouksessa käy ilmi, että rakennushankkeeseen ryhtyvän palkkaamat asiantuntijat, kuten 
erityisalan työnjohto tai suunnittelijat, herättävät epäluottamusta, niin tällöin rakennus-
valvonnan tarkastaja voi soveltaa suhteutettua valvontaa hankkeessa ja määrätä pidet-
täväksi ylimääräisiä tarkastuksia. 
Työvaiheiden katselmointia ja tarkastuksia koskevien kysymysten vastauksissa oli suuri 
hajonta. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut kaikkia samoja katselmus- ja tarkastusvaiheita. 
Käyttöönottovaiheen katselmoinnin ilmoitti viisi vastaajaa. Tämä on seuraavaan vastaus-
osioon nähden osittain ristiriitainen vastaus. Ristiriitaisuus johtuu mahdollisesti siitä, että 
osa vastaajista edellyttää taloteknisille asennuksille käyttöönoton, vaikka se todellisuu-
dessa on osa rakennustöiden käyttöönottokatselmusta, jossa pieni erillinen painoarvo 
on annettu taloteknisille töille. 
Se, että katselmusten ja tarkastusten kohdentamisessa on suurta hajontaa, johtaa osal-
taan siihen, että erityisalojen työnjohtajien on vaikea ennakoida työnaikaisten katselmus-
ten ja tarkastusten ajankohtaa. Vastausten perusteella huomaa, että kunnat noudattavat 
niille annettua suhteutettua valvontaa ja että ne määrittelevät hankekohtaisesti, miten ja 
mihin ne kohdentavat valvontansa. Jos alalla olisi enemmän yhteistyötä kuntien kesken, 
talotekniset katselmusvaiheet ja tarkastukset luultavammin olisivat yhdenmukaisemmat. 
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Työssä pyrittiin myös selvittämään, mitkä ovat talotekniikassa kriittisimpiä pisteitä, joihin 
viranomaisvalvonnan resurssit tulisi suunnata. Eri kuntien rakennusvalvontojen vastaus-
ten hajonta oli tämän aiheen osalta niin suuri, että yksiselitteistä vastausta tähän ei 
saatu.  
Erillisen taloteknisen käyttöönoton kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV:n) osalta 
ilmoitti järjestävänsä neljä kuntaa ja ilmanvaihtolaitteiston (IV:n) osalta kolme kuntaa. On 
äärimmäisen hienoa, että peräti neljä vastaajista järjestää erillisen käyttöönoton kiinteis-
tön vesi- ja viemärijärjestelmille. Tämä osoittaa mielestäni sen, että resursseja yritetään 
kohdentaa ainakin välttämättömiin kohteisiin. Suotavaa olisi kuitenkin lisätä resursseja 
teknisesti yhä vaativammiksi kehittyvien ilmanvaihteistolaitteiden suuntaan. Käyttöön-
otossa edellytettävien asiakirjojen osalta kaikki kuusi vastaajaa ilmoittaa edellyttävänsä 
tarkastusasiakirjan. Viisi vastaajaa ilmoitti vaativansa IV-mittauspöytäkirjan ja kolme 
paine- ja virtauspöytäkirjan. Käyttöönotossa tulisi hyvän lopputuloksen varmistamiseksi 
käydä läpi ainakin taloteknisiin töihin liittyvät vähimmäisasiakirjat. Työn liitteenä on Kun-
taliiton prosessikuvaus loppukatselmuksen asiakirjoista (liite 2) sekä Kuntaliiton laatima 
pöytäkirjamalli loppukatselmuksen järjestämiseksi (liite 1) Tästä lomakkeesta käy ilmi ne 
asiakirjat, joita sitä täytettäessä edellytetään. 
Kaikki vastaajat edellyttivät tarkastusasiakirjaa, ja viisi vastaajista ilmoitti edellyttävänsä 
lisäksi ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan. Vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtoasetuksissa 
edellytetään mittaus- ja säätöpöytäkirjoja sekä vesilaitteiston painekoetta. On harmillista, 
etteivät kaikki vastaajat edellytä nähtäväksi asetuksissa vaadittuja pöytäkirjoja. Voi kui-
tenkin toivoa, että kunnat edellyttävät niin laadukkaita tarkastusasiakirjamalleja, että eri-
tyisalojen vastuuhenkilöt ovat näihin varmentaneet asetuksissa vaadittujen mittauspöy-
täkirjojen olemassaolon.  
Resurssien osalta kolme vastaajista ilmoitti, että heillä on erillinen henkilö, joka tarkastaa 
vain taloteknisiä töitä. Kaksi vastaajista ilmoitti, että rakennustarkastaja suorittaa talo-
teknisten töiden tarkastukset. Yksi vastaajista ilmoitti, että erityisalojen työnjohtajat suo-
rittavat kaikki tarkastukset. Kaksi vastaajista edellyttää valvontasuunnitelmaa. Tässä osi-
ossa vastauksissa on suuri hajonta. Tämä on valitettavaa, koska vain puolet vastaajista 
ilmoittaa, että heillä on erillinen henkilö, joka suorittaa taloteknisten töiden työaikaisen 
valvonnan. Yhteenvetona vain puolella vastaajista on taloteknisten töiden viranomais-
valvonta järjestetty uskottavalla tavalla. Rakennustarkastajien koulutus on rakennuspai-
notteinen, eikä tämä koulutus anna sellaista perusosaamista taloteknisten järjestelmien 
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osalta, kuin mikä olisi tarpeen valvontaviranomaisen puolesta. Mielestäni ei ole uskotta-
vaa, että esimerkiksi rakennusinsinööri valvoo LVI-insinöörin tai LVI-teknikon työtä. Toi-
saalta ei ole myöskään uskottavaa, jos kunta ulkoistaa erityisalan työnjohtajalle kaiken 
työnaikaisen valvonnan. Erityisalan työnjohtaja on usein erityisalasta vastaavan urakoit-
sijan eikä tilaajan palkkalistoilla, Tämä taas saattaa luoda intressiristiriidan. 
Lvi-suunnittelijan suorittamista tarkastuksista neljä vastaajaa ilmoittaa suunnittelijan suo-
rittavan tarkastuksia vähintään joskus. Suunnittelijoiden ilmoitusten ja erityissuunnitel-
mien toimitusprosessin osalta hajonta oli liian suurta minkäänlaisiin johtopäätöksiin. Vaa-
tivissa suunnittelukohteissa katsoisin LVI-suunnittelijan tarkastukset lähes välttämättö-
mäksi, mikäli hankkeessa ei ole erillistä taloteknisten töiden valvojaa tai erittäin hyvää 
resursointia ja ammatillista osaamista kyseisen kunnan rakennusvalvontaviranomai-
sella. Maakäyttö- ja rakennuslaki ei tunne valvojaa osapuolena, jolle olisi pätevyysvaati-
mukset. Niinpä hänen suorittamansa työpanos hankkeelle on viranomaisen kannalta 
hankala. 
Jos tämänkin kyselyn suurehkojen kuntien osalta vastausten hajonta on näinkin suurta, 
niin tulokset antavat pohdinnan aihetta sille miten pienemmät, vain muutaman tuhannen 
asukkaan kunnat pystyvät uskottavasti ja ammattimaisesti valvomaan ja ohjaamaan talo-
teknisiä viranomaisluvan alaisia töitä. Rakennusvalvonnoille on annettu oikeus suh-
teutettuun valvontaan. Voi kuitenkin kyseenalaistaa, onko järkeä suorittaa viranomais-
valvontaa heikoin resurssein ja vajaalla tietotaidolla. 
Kyselyn ja kirjallisuustutkimuksen perusteella syntyi lukuisia kehitysehdotuksia. Kuntalii-
ton sekä Ympäristöministeriön tulisi tuottaa rakennusvalvonnoille prosessiohjeet ja val-
miit asiakirjamallit, joiden raameissa niukemmilla resursseilla toimivat rakennusvalvon-
nat pystyisivät tuottamaan laadukasta talotekniikan viranomaisvalvontaa. Prosessiohje 
voisi sisältää esimerkiksi listauksen tai pelkistetyn ohjeen kuntien rakennusvalvontojen 
taloteknisten laitteistojen valvontaa helpottamaan. Näin paikallinen rakennusvalvontavi-
ranomainen voisi paremmin suunnata valvontaa kriittisiin työvaiheisiin. Ympäristöminis-
teriön ja kuntaliiton tulisi yhteistyössä järjestää ilmaista koulutusta yhteistyössä kuntien 
rakennusvalvontojen henkilöstölle.  
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Lupapiste tai samoilla toiminnallisilla vaatimuksella oleva täysin sähköinen järjestelmä 
olisi syytä saada pakolliseksi jokaiseen kuntaan. Tämä on asiakasta eli luvanhakijaa pal-
veleva järjestelmä, ja sen ympärillä on paljon kehityspotentiaalia. Järjestelmään tulisi 
laatia vakiomallinen tarkastusasiakirja, jota luvanvaraisen toimenpiteen suunnittelija 
voisi muokata sopivaksi hankkeelle. Samassa toiminallisuudessa voisi myös olla vähin-
tään karkealla tasolla oleva kuntien talotekniikan viranomaisvalvontaa palveleva proses-
sikuvaus, jossa hankkeen kriittisiä vaiheita olisi yksilöity. Suunnittelijoita velvoitettaisiin 
laatimaan hankkeisiin laatuasiakirja, jonka perusteella myös rakennusvalvonnan niu-
koilla resursseilla voisi seurata ja ohjata talotekniikkatöiden valvonnan laatua.  
Suurimmat haasteet työn kanssa oli saada kunnilta vastauksia varsin pelkistettyihin sel-
keisiin kysymyksiin. Mikäli vastauksia ei saatu kunnalta kolmannella yrittämällä, ei kun-
taa enää lähestytty. Ensimmäisiä kuntia lähestyin puhelimitse ja pyysin palautetta kysy-
mysten laadusta. 
Mikäli alkaisin alusta laatimaan työtä, tekisin joitain asioita eri tavalla. Ensimmäinen 
näistä on kysymysten lähettely ja kysymysten ryhmittely. Uudelleen tehtynä pyytäisin 
muutamaa eri henkilöä kommentoimaan kysymysten asettelua ja tarkkuutta - mitä tar-
kempi kysymys, sen tarkempi vastaus olisi luultavasti tiedossa. Lisäksi laatisin kysymys-
ten lähettämiseen ja vastaamiseen nettikyselyn. Yrittäisin huomattavasti suurempaa, 
noin 50 rakennusvalvonnan, otantaa. Voisin myös harkita ehdottavani tutkimuksen laa-
timista jonkun suuremman toimijan kanssa, kuten esimerkiksi Kuntaliiton tai alan järjes-
tön kanssa. 
Tässä muuttuvan rakennusvalvonnan tilanteessa rakennusvalvontojen edustajia kiin-
nostaa tänä päivänä eniten oman toimialan kehitys. Jo useamman vuoden ajan on kaa-
vailtu rakennusvalvontojen kokoamista suurempiin yksiköihin, joko vapaaehtoisella yh-
teistyöllä tai maakuntahallinnon tai kuntaliitosten muodossa. Tämä kaikki on varmaankin 
omalta osaltaan vienyt pois huomiota talotekniikan viranomaisvalvonnasta ja sen kehit-
tämisestä. Asiaan olisi kuitenkin syytä panostaa tulevaisuudessa taloteknisten järjestel-
mien monimutkaistuessa turvallisen ja terveellisen asuinympäristön varmistamiseksi. 
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Kuntaliiton loppukatselmuspöytäkirja 
Tähän kirjoitetaan liitteen sisältö. Alla on ohje liitteiden poistamiseksi ja lisäämiseksi si-
ten, että ylätunnisteet säilyvät oikeanlaisina. 
Ohje tarpeettoman liitteen poistamiseksi: 
1. Valitse ensin kokonaisuudessaan liitteenä oleva sivu ja poista sen sisältö Delete-
näppäimellä. 
2. Kun olet tyhjentämäsi liitesivun alussa (ks. kuva), kaksoisnapauta tyhjän liitesi-
vun ylätunnistetta ja paina valintanauhan painiketta Link to Previous. Ruudulle 
ilmestyy seuraava dialogi-ikkuna: 
  
Vastaa Yes. 
3. Kytke Home-valikon valintanauhasta piilomerkit näkyviin, jos ne eivät ole näky-
vissä: . 
4. Käy poistamassa tarpeetonta liitettä edeltävä osan vaihto (ks. kuva alla). 
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